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Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)  dalam Aplikasi Siaga Bumi 
Reog Oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Dengan adanya aplikasi 
Siaga Bumi Reog ini diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi aplikasi yang 
dapat digunakan untuk kegiatan pelaporan yang lebih praktis dan cepat digunakan 
sehari-hari. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 
Teknologi Informasi Komunikasi  (TIK) dalam Aplikasi Siaga Bumi Reog oleh 
SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Ponorogo. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan 
dianalisis melalui hasil wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 
orang, dimana informan berasal dari aparat kepolisian Polres Ponorogo dan 
masyarakat umum kota Ponorogo. Hasil analisis deskriptif diperoleh tujuh 
indikator menggunakan electronic government (e-gov) adalah sebagai berikut : (1) 
Hardware; (2) Software; (3) Sumber Daya Manusia ; (4) Data dan Informasi; (5) 
Struktur Organisasi; (6) Komunikasi; dan  (7) Sikap Pelaksana. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa penerapan Teknologi Informasi Komunikasi dalam 
Aplikasi Siaga Bumi Reog  oleh SPKT Polres Ponorogo adalah memiliki peranan 
yang penting dalam pelaporan setiap kejadian dan sangat membantu dalam 
kejadian bencana aman secara tepat, cepat dan praktis. Saran pemanfaatan aplikasi 
siaga bumi reog untuk masyarakat ponorogo adalah masyarakat ponorogo dapat 
menggunakan aplikasi dengan mempelajari setiap menu dan fungsinya dengan 
benar. Saran pemanfaatan untuk polres ponorogo sebaiknya aplikasi tersebut 
disosialisasikan dengan baik dan dapat mempebaiki dalam sistem jaringan karena 
aplikasi tersebut bersifat online. 
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